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ВРЕМЯ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА 
МОЖНО НАЙТИ ВСЕГДА
Ирина Новикова, сту­
дентка четвертого курса 
факультета социальной 
педагогики и психоло­
гии нашего универси­
тета, не может пред­
ставить свою жизнь без 
волонтерства. Интерес­
но, что в школе девушка 
практически не занима­
лась ничем подобным, 
если только иногда 
посещала Витебский 
приют для бездомных 
животных и помогала 
выгуливать собак.
Ира вспоминает, как к 
ним группу пришла тог­
да заместитель декана по 
воспитательной работе 
Н.Е. Мартинович, Наталья 
Евгеньевна рассказала, что 
на базе факультета рабо­
тает проект под названием 
«Школа волонтера» и пред­
ложила ребятам в нем поуча­
ствовать. Ирина решила по­
пробовать и об этом ни разу 
не пожалела, И пусть сегод­
ня этот проект уже не су­
ществует, но студенты всех 
курсов ФСПиП продолжают 
заниматься волонтерской 
деятельностью, помогая тем, 
кто в этом нуждается.
Так, среди их подопеч­
ных -  малыши из «Детского 
дома города Витебска», жи­
тели Витебского дома-ин- 
тернета для престарелых и 
инвалидов, пожилые люди, 
закрепленные за факульте­
том. Волонтеры организуют
различные благотворитель­
ные акции, проводят меро­
приятия, оказывают практи­
ческую помощь. Например, 
не так давно ребята наве­
стили пожилую женщину, 
которой нужно было помочь 
сложить дрова.
Сегодня волонтерское 
движение на факультете ку­
рирует заместитель декана 
по воспитательной работе 
Анна Александровна Ганко- 
вич, но и другие препода­
ватели ФСПиП не остаются 
в стороне. Многие из них 
сотрудничают с территори­
альными центрами города.
После окончания уни­
верситета Ирина планиру­
ет работать социальным 
педагогом и обязательно 
заниматься волонтерской 
деятельностью. Девушка 
уверена, что было бы же­
лание, а время на добрые 
дела можно найти всегда.
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студентка 4 курса ФлФ.
